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Kako je uvodno navedeno, ovaj je zbornik, kao rezultat znanstvenog skupa, nastavak du-
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gleskom jeziku: Društvo, civilizacija, gospodarstvo, regionalne i lokalne zajednice Soumitre Sharma 
JKLMKNO(KPMKQR(,(S,."!#,$('."(1$ ,."#$'(*,"$' !"! #$#% &%'( )%*!+(,- !,-$.,#%/ /%,)%0$.,-*$ 1!-! #%.!-
,2$ 3$ 14045! .$3*%+6(T!-'#"$(U$",%$=,>$(JKVMWWO(WPMNXR6(<(!-;,#!1(&$(*'+,)(-#!%(!-%$*+%'&,3(#$-
0!*$(;-! (!4.'8&!.",(!*! (,;0$&%$("'("'8,="'("'1$".)! (,&"'#'.$(I-!#&,)$(I$*!0$(;$(4!*,%'-
.&'(;&$&!.",(/(I$ #'-/:(/(4#,)$;/(>'1!(.'(!.*#"$",(&$("')."!*'(4!*,%'.&! ()$#$)"'#$(.(&$ +$-
skom na srednjovjekovno i rano moderno doba.
Prva blok-tema je Integracije, institucijska podrška, gospodarska infrastruktura. Sastavljena je 
!0(5'",#,(#$0$()!%$(./(/;!#,(;$(-/0/>'(1! />'(4#,*#'0&'(4!"';'6(Y(#$0/(4!0(&$.+!*!1(7(-
dulinsko društvo za štednju i zajmove(JNWMPXR:(7&0#'%(Z$0'#(#$;1$"#$(!.+!-$2$&%$(.'+%$="*$(!0(+,-
3*$#.),3(0/ !*$(/(LV6(."!+%'>/6([,$&(7& '+!(Z'++$",($/"!#(%'(#$0$(Sviluppo economico dell’area 
nord adriatica. Quali prospettive partendo da una ricca e intesa storia comune (51-65) u kojem pro-
/5$*$( !.4!0$#.)'(4#,+,)'(!0(KXX\6(0!(KXLW6(T!1'$(U$&!%+!*,>(.'("$)!2'#(!.*#>'(&$(./*#'-
1'&/(."*$#&!."(,(4#'0+$8'(8*%9(2+( ,-.$-(:#%/ )"$2!.$2+$ 4 !,-$.,#( 3$+(02!;( "%#$"2( ,$&%4).$*( 
J]\M\PR6(H."!("$)!:(.*'(%'(,;#'5'&!(,(/(&$.+!*/(#$0$(7+,0'(B'#)!*:("%6(Internacionalizacija poslov-
2!< ,41+(#$-$ !,-$.,#( '4)$2!+( = -(&("+!> !3$3%*!> -.(20%*! (77-88). Autorica promatra razdoblje od 
2008. do 2012. godine.
Y(.+%'0'>!%(9%'+,&,:(?#%2%&!#$ ! 0.4:-*% = )%"!-!#$> ;.#*$> ).$*%, punim koracima se ulazi u po-




*#'1'&.)! (#$;*!%$(4#$*&! (4!,1$&%$(` 4!.%'0$a(/(#$0/(A%,,(,,!% = %#*!. .!&,#!< )!-$2+$ ! .+(:(-
nja u srednjovjekovnoj Istri(JVVMLXQR6(B#$*&,1(4,"$&%,1$(-$*,(.'(,(H&'.(U$",>(/(#$0/(Odredbe o osi-
/4.$2+4 -.$'1!2$ 4 ,.(02+%*+(#%*2!& ,-$-4-!&$ !,-$.,#!< /.$0%*$ ! %)5!2$(JLXVMLL\R6(T$0(%'(,;#$2'&(
,.)+%/5,*!(&$("'1'+%/(!-%$*+%'&%'(&!#1$",*&'(,;*!#&'( #$2':("%6(."$"/",1$(,."$#.),3()!1/&$:("'(
&/0,( ./3!( F!#1$+&!(4#$*&!(4#!/5$*$&%'( #$;+,5,",3(*$#,%$&",(!."$*+%$&%$(4!+! $()$!( %$1."*$(
;$(,.4+$"/(0/ $6(T$0/(0!(&')'(1%'#'(&'0!."$%'(*#'1'&.)$(0,1'&;,%$:(-/0/>,(0$(.'($/"!#,9$(
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mjer, nego se jedino prikazuje uloga kazne per se6(T$0/(.'(1!8'(4#, !*!#,",(0$(./($/"!#,5,&,(










star za šume iniciran je tako 1536., mada je tlaka prijevoza drva predstavljala teško breme za 
+!)$+&!(."$&!*&,="*!6(7/."#,%.)$(."#$&$(%'("$)!2'#(/-#;!(!.%'",+$(4!"#'-/(#' /+,#$&%$(').4+!$-
"$9,%'(=/1':(4$(%'(LPNL6(/#'2'&(`B#$*,+&,)(!(=/1$#."*/(;$(H."#/:(e#,/+,(,(b#$.a6(E$,1':(.*'(0!(
tada se odvijala teška devastacija šuma radi pretvaranja šumskih površina u oranice, koja je 
 !"!*!(0!*'+$(0!(4!"4/&! (! !+%'&%$6(U'2/4#!."!#(1+'"$5),3(,($/."#,%.),3(1'2$(."! $(%'(4!-
."$!(4!4#,="'1(./)!-$(#$0,(0!-$*'(0#*$:($+,(,(./#$0&%'(#$0,(0!4/&.),3(4!"#'-$(0*,%/(4!+,",5-




stabile Rovis u radu 8.$0 0%&(2 H%)(. IJKLMIJLJG )%0.'$*"+$2+( ,$&%,-$2%*> :#%N%*,#( &(2,( !2 
1.$-%*:@!2(JLWWMLN\R6(I$(,."!(#$;0!-+%'(.+,5&!1("'1$",)!1(.'(-$*,(,(<",4$&(f#! #+,>:(./8/%/>,(
/(5+$&)/(O%,)%0$.,#! ).%/.$& <.*$-,#%/ #$-%"!@#%/ )%#.(-$ 4 C,-.! ).(&$ )!,$2+4 B/5)! (4#,%$"'+%$(
JLNVMLP\R(F!)/.(&$(.$1!(%'0$&(5$.!4,.(*%'#.)!M4!+,",5)! ()$#$)"'#$6(<+%'0'>$(5'",#,("')."$(-$-
*'(.'(&'0$*&!1(4#!=+!=>/6(T$0,(.'(!(#$0!*,1$(P2$@!"2%,-! /%,)%0$.,#(/$ ,!,-(&$ * %10%1+4 ;%2 
(1 ,-% QIRSLMIRTSU(JLPVML]QR(A'-!#'(T! !;&,9'O(H%&42!,-!@#$ ).%)$/$20$ ! *4#%*$.,#( 2%*!2( 3$ 
*.!+(&( -.:5$2,#( #.!3((JL]VMLQXR(<$&0#'(_*,),>(,(H*$&'(g'-'9(h,+%O(Strategija razvoja gospodarstva 
!,-$.,#( '4)$2!+( #.%3 ).%/.$&,#( 0%#4&(2-( )%"!-!@#!< ,-.$2$#$G #%&)$.$-!*2$ $2$"!3$ <.*$-,#( 0(-
mokratske zajednice (HDZ) i istarskog demokratskog sabora (IDS)(JLQLMLVXR(f$"%$&'(f!1$,>(,(Urba-
no upravljanje u istarskim gradovima(JLVLMKXKR(A$&'(A!-#,>(,(U$#,;'(U'& '#6(
<+%'0'>,(4!*'>,(-+!)( "'1$(&$;*$&( %'(D%#$"2! ! .(/!%2$"2! .$3*%+ +4@(. ! ,4-.$. Vremenski od-
1$)(!0(!."$+,3(#$0!*$(/!5$*$(.'(/(5+$&)/(b+$#'(Z/#=,>MU$",%$=,>(.(!-;,#!1(&$("!(0$(!&$(4#!/-
5$*$(Gospodarstvo prapovijesne Istre(JKXPMKLNR6(T';/+"$"(%'(*#+!(!4.'8$&(4#,)$;(.*,3(1! />,3(4#,-
*#'0&,3(5,1-'&,)$()!%,(./(/"%'9$+,(&$(8,*!"(,(#$;*!%(#$;&,3(4#$4!*,%'.&,3(."$&!*&,)$(H."#':(!0(
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,;*!#&'( #$2'(&/0,(I!#$&(i$0,>(/(#$0/(V.4:-*% ! /%,)%0$.,-*% A%.(@$ 4 #$,2%& ,.(02+(& *!+(#4 2$ 
-(&("+4 $2$"!3( 1!"+('2!@#( #2+!/( B2-42$ 0( W(%0%.!,$ (215-231). Nakon kratkog opisa samog izvora, 
/(4#*!1(4! +$*+%/(.'(5,"$"'+%$(&$(#$; !*,%'"$&(,(.,."'1$".),(&$5,&(/4!;&$%'(.(!4>,1(0'1! #$F-
.),1(4#,+,)$1$(,(0#/="*'&,1(/#'2'&%'1(."$&!*&,="*$(/(B!#'5/6(h"!*,=':(,;0$=&'(-,+%'=)'(.4#'"-
no su korištene da obogate tekst s usporedbama istih i dopunskih tema sa susjednim prostori-
1$6(Y()!#4/./("')."$(4#$",(.'(4!.+%'0,9$(*$&%.)!4!+,",5),3(F$)"!#$(J!.1$&.)'(4#!*$+'R(&$(0!.'-
ljavanje na istarskom poluotoku. Drugo je poglavlje presjek gospodarskih prilika u gradu sve-
"! (U$*#$:(/)+%/5/%/>,(,(4!*,%'."(.*$)!0&'*,9'6(B#,1%'0-'(;$(4!%'0,&,(4#,*#'0&,(.')"!#(!8,*+%'-





zioni conflituali ed istituzionali tra cinque e seicento(JKWWMKNPR(_+$/0,!(B!*!+!(/4!;!#$*$(&$(.+!8'-
&!.",(4!%1$('/#!4',;1$(/(0$&$=&%,9,(,(/(.#'0&%'1/(*,%')/(J0,3!"!1,%$(,;1'2/( #$2$&.)! ('/-
#!4',;1$(,(+!)$+&! ()/+"/#$+,;1$R6(f,1'(&$.($/"!#(/*!0,(/(4#!/5$*$&%'()!14+').&'(/+! '()!-
4$#.),3(.+/8-'&,)$6(b#$%'1(L]6(."6(!.&,*$(.'(./0.)$(.+/8-$(Jmagistratura) u Kopru kao odjek po-
+,9'&"#,5&'(4#$*&'(4!+,",)'(d'&'9,%'6(7/"!#(#$;1$"#$(4#,%'4!#'(,(./)!-'()!%,(./(&$."$+,(4#,+,)!1(
/*!2'&%$(!*$)*'(.+/8-':(%'#(./(.'(*,.!)!(4!;,9,!&,#$&,(5,&!*&,9,(!)!+&,3(,."$#.),3()!1/&$(!.%'-
>$+,(&%!1(/ #!8'&,6(E$(./4#!"&!%(."#$&,:(&!*'(.'!.)'(;$%'0&,9'(&$."$+'(,;(!0-%' +! (."$&!*&,=-
"*$(.(4#!."!#$(4! !2'&,3("/#.),1(!.*$%$&%,1$(*,0%'+'(./(/("!1'(4#,+,)/(,1'&!*$",(*+$.","'(4#'0-
."$*&,)'()!%,(-,(.'(!-#$",+,()!4$#.)!1(./09/(/(.+/5$%/()!&F+,)"$6(<(4#' +'0!1(."$&%$(@4>,&'(i$-
bin koji je 1802. sastavio izvjesni Tomaso Luciani bavi se Tullio Vorano u radu Prilog poznava-





#$0(?+*,.$(@#-$&,>$(O%,)%0$.,#( ).!"!#( 4 )$3!2,#%+ H2('!+! ).(&$ *!3!-$;!+! X43(-,#%/ !3 ILJJY /%0!2( 
JKPWMK]PR:(/()!%'1(.'($/"!#(/.#'0!"!5/%'(&$(%'0$&(%'0,&,(,;*!#(J)$!(,(4#'"3!0&,(4,.$9R:($+,(4#!=,-




%,1$(9#)*'&,3(0/8&!.&,)$:("%6()!&!-'(,( !.",!&,9'6(<"! $:(-,+!()!%$(*#."$(4#/8$&%$(/.+/ '(4#!0$-
%'^"!5'&%$(*,&$(1!#$(-,",(!-/."$*+%'&$(;$(*#,%'1'(-!8%'(.+/8-'6(<+,5&$(./0-,&$(;$0'.,+$(%'(,(!."$-
+'(4#!0$*$!&,9'(,(!0#8$*$&%'(.$%1!*$(J$)!(4$0$(/(&'0%'+%/:(!&0$(%'(!0 !2'&(&$(0$&(4!.+,%'(0$(
se ne bi izbjeglo misno slavlje). Da gospodarsko stanje pod crkvenom upravom nije bilo osobi-
"!(-+,."$*!(.*%'0!5,(,(4!.+%'0&%'(4! +$*+%'(,(9,",#$&,(,.)$;,(#$;&,3(+$-,&.),3(8/4$6(A$&$=&%/(4#,-
*#'0/( #$0$(B/+'(!0(KXX\6(0!(KXLL6(#$;1$"#$(U$#,&'+$(b#.",&,>(E,8,>(/(#$0/(P2$@$+ /.$0$ A4"( 3$ 
gospodarski razvoj Istre (267-274).
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<+%'0'>,("'1$".),(-+!)(&$.+!*+%'&(%'(?#%2%&!#( ).%!3*%02!< 0+("$-2%,-! +4@(. ! ,4-.$. Prvi rad, 
















došljaka organiziranih u ovlaštenim zajednicama i domicilnog stanovništva koje naprotiv vi-
di u njima prijetnju vlastitoj zaradi. Rad Slavena Bertoše Neki katastici istarskih šuma u XVIII. 
,-%"+(54(JWX\MWLPR()#!&!+!=),(.'(&$."$*+%$(&$(4#'"3!0&,(#$0(!(=/1$1$(T!-'#"$(b/#'+,>$6(7/"!#(
$&$+,;,#$(4!0$")'(,;(L\PW6ML\PP6(/(B!)#$%,&,(H."#,6(U$/#!(B,""'#,("$)!2'#(/(#$0/(Appunti di eco-
2%&!$ !,-.!$2$ -.$--! 0$""( .("$3!%2! 0(""$ ;%&&!,,!%2( $4,-.%M*(2(-$ $! ;%2N!2! QILZ[MILR\U (317-323) 
4#!/5$*$(,."!(."!+%'>'6(T$;1$"#$%/(.'(4!+%!4#,*#'0$(,(."!5$#."*!(0#/ '(4!+!*,9'(LQ6(."6(,(+/)$(
Plomin. Luca Rossetto u radu ]^(.1! 0!% /"! $4,-.!$;! 1%,;<!_Y V4( ;$,! ;%&)$.$-! 0(" IJSRG !" 7%2-
-(""% ( 7%2-%2$(JWKPMWWXR(4#,)$;/%'(4!)/=$%($/."#,%.)'(*+$.",(0$(.'(0!1! &'(."$#,3(1+'"$5),3(
0!)/1'&$"$(/()!%,1$(.'(*,0,(&$5,&(/4#$*+%$&%$(=/1$()$)!(-,(4!-!+%=$+$(+!='(4!."!%'>'(."$&%'6(
b$)!(/(&$.+!*/(#$0$(U$#,&$(U$#",&5'*,>$(Uzgoj vinove loze i proizvodnja vina na posjedu bene-
diktinskoga samostana sv. Ivana Krstitelja u Dajli (331-342) nedostaje naznaka razdoblja kojim se 
-$*,:(1'0,'*,."(.'(-#;!(#$;!5$#$()$0$(5,"$("')."(C(#,%'5(%'(!(,."#$8,*$&%/(*,&! #$0$#."*$(,;()#$-
%$(LV6(."!+%'>$6(A#/ ,("')."(4!.*'>'&(4#!,;*!0&%,(.!+,:(Vzhodnojadranske soline v obdobju beneške 
republike (343-357), napisao je Flavio Bonin. Tom je prilikom tema o soli prostorno proširena, 
!-/3*$>$(,."$#.)'(,(0$+1$",&.)'(.!+$&':(0!)(*#'1'&.),(!-/3*$>$(%'0,&!(1+'"$5)!(#$;0!-+%'6(
Autor upotpunjava statutarne odredbe pojedinih komuna u kojima se proizvodi sol sa stvar-
&,1()!&"')."!1(J-#!%(4!;&$",3(.!+$&$:(&$5,&(/4#$*+%$&%$:(F,&$&9,%.),(&$1'",R("'(0!&!.,("$-'-
+/(9,%'&$(1!0,%$(4,#$&.)'(.!+,(!0(LW\P6(0!(L\QW6( !0,&'6(B#!/5$*$&%'1(.!+$&$(&$."$*+%$(U$#-
)!(Z!&,&:(.(! #$&,5'&%'1(&$(!&'()!0(B,#$&$(&$(#$;1'2/(LV6(,(KX6(."6:(/(#$0/(^(@%*("+,#( ,%"!2( = 
).(0(" "(.$ * 3$@(-#4 \KY ,-%"+(-+$ (359-379). U radu DE$/.!;%"-4.$ !,-.!$2$ -.$ (-F &%0(.2$ ( ;%2-(&)%-
ranea. Problemi e prospettive tra la fine della Serenissima e il dominio asburgico (381-388) autor De-
&,.(d,.,&",&(#$;1$"#$(1+'"$5)/(,($/."#,%.)/(4!+,",)/(&$.'+%$*$&%$(!4/."!='&,3(4#!."!#$()$!(!0-
govora na manjak radne snage i njegov utjecaj na poljoprivredne prilike.
</*#'1'&$("/#,.",5)$(.,"/$9,%$(4#,)$;$&$(%'(/(4!.'-&!1(4! +$*+%/G(?#%2%&!#( 4,"4'2!< 0+("$--
2%,-! +4@(. ! ,4-.$6(Y(4#*!1(#$0/(D$.1,&$([#8,&,>:(H*&$(h)!#!(,(D'+,9$(B!4,>(,;+$8/("'1/(Istarski 
`(""2(,, = @!&1(2!# )%0!3$2+$ #%2#4.(2-2%,-! <.*$-,#%/ -4.!3&$(JWVLMWVQR6(Y(.+%'0'>'1(#$0/:(E,)!-
+$(d!%&!*,>(4,='(!(a)5!2! D$2!:5(G .$3*%+ -4.!3&$ 4 4*+(-!&$ )(.!N(.!+((JWVVMNX\R6(<+%'0'>'(4,"$&%'()!-
je se postavlja u knjizi predstavlja blok A%*(32!;$ /%,)%0$.,-*$ , %1.$3%*$2+(&> 32$2%:54 ! #4"-4.%&. 
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&'($#3,*'()!%'(.$0#8'( !.4!0$#.)/("'1$",)/(&$(4!0#/5%/(H."#'(/(#$0/(Fonti dell’Archivio di Stato 




i 20. st. piše Manuela-Claire Warscher u radu c%.#(., $20 !204,-.d !2 C,-.!$ IJSJMIRIJ (435-443). 
D/./F(h'3$&!*,>(,(b#'=,1,#(Z#!&,>(/(5+$&)/(^-%"+(5( 0+("%*$2+$ ,.(02+( )%"+%).!*.(02( :#%"( 4 A%.(@4 
JNNPMNPNR(4#$"'(8,*!"(,(#$;*!%(!*'(/ +'0&'(,&.","/9,%'(!0(&%';,&! (!.&/")$(LQ\N6( !0,&'(0!(0$&$.6(
P1!.#$ /%,)%0$.,-*% (-2%/.$N,#%/ &43(+$ C,-.( e 74,(% (-2%/.$N!;% 0(""EC,-.!$ +4@(.> 0$2$,> ,4-.$ (455-
N]KR(4#'01'"(%'(4#,)$;$(H*$&'(@#+,>(,(A/ '(U$*#,&$96(T$0(.$0#8,("$-'+/(,( #$F,)!&:($+,(-';(,%'0&'(
,+/."#$9,%'()!%'(-,(.'(1! +'(!5'),*$",(/(4#,+! /6(A#$8'&$(g,*,>$(;$&,1$(0$&$=&%$(."#/)"/#$(."$-
novništva te Reprodukcija radnog kontingenta kao odrednica suvremenog gospodarskog razvoja istar-
,#( '4)$2!+((JN]WMN\LR:($(;-!#&,)(;$*#=$*$(#$0!1(D/./F$(h'3$&!*,>$(,(U$#,$(<"$*'#$:()!%,("'1$"-
.),(4#!=,#/%/(4#'"3!0&!(.4!1'&/",(#$0(!(4!+%!4#,*#'0&!1(=)!+."*/(/(B!#'5/(&$(5,"$*/(H."#/(/(
radu Poljoprivredno visoko obrazovanje u Istri (473-483).
Sabine Florence Fabijanec
6()"*%' (*")('0('3"*%4,1$,'0$($"12%'78 9'.' ()#., sv. 57, Zagreb – Zadar 2015., 
474 str.
Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru je i u 2015. godini nastavio dugogodišnju 
"#$0,9,%/(!-%$*+%,*$&%$(.*! $( !0,=&%$)$6(j$.!4,.( %'(4!)#'&/"(LVPN6(4!0(&$;,*!1(Radovi In-
stituta JAZU u Zadru("'(",%')!1(.*! $(4!."!%$&%$(1$3!1(!-%$*+%/%'(#$0!*'(,;(4!0#/5%$(4!*,-
%'.&,3(;&$&!.",(.(F!)/.!1(&$(A$+1$9,%,6(B'0'.'"(,(.'01,("'5$%(Radova donosi deset izvornih 
;&$&."*'&,3(#$0!*$:(0*$(4#' +'0&$(#$0$:(%'0$&(."#/5&,(#$0:(%'0&/(-,-+,! #$F,%/("'(4'"(#'9'&-
zija ili prikaza.
Publicirani radovi poredani su kronološki, pa tako ovaj broj otvara pregledni rad Je li se na 











hitekture, arheoloških ostataka, epigrafske baštine te gospodarske situacije. Iako smatra kako 
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